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Annotatsiya: Ushbu maqolada jurnalistika haqida fikr yuritilgan bo`lib, ushbu 
sohaning bugungi kundagi ahamiyati haqida keng va mushohadali bayon qilingan. 
Shunday ekan, maqolani o`qib, o`zingizga kerakli bo`lgan xulosalaringizni olishingiz 
mumkin.  
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account of the current importance of the field. So, by reading the article, you can get 
the conclusions you need. 
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Jurnalistika - ijtimoiy faoliyat turi. Bu faoliyat egalari (jurnalistlar) ijtimoiy 
dolzarb axborotlarni toʻplash, tahlil qilish va ommaviy axborot vositalari (matbuot, 
radio, televideniye, axborot agentliklari va b.) orqali tarqatish bilan shugʻullanadi. 
Jurnalistikaning ommaviy targʻibot va tashviqot shakllaridan biri. Jurnalistkaning 
xususiyati, maqsadi jamiyatning ijtimoiy tabiatiga bogʻliq. Jurnalistika atamasi 
dastlab jurnallar majmuiga, keyinchalik barcha davriy nashrlarga nisbatan 
qoʻllanilgan. Endilikda jurnalistika iborasi journalist faoliyati mahsulini, shu bilan 
bogʻliq kasblar majmuini, shuningdek, shu sohaga oid taʼlimni va fan tarmogʻini ham 
anglatadi. Jurnalistika faoliyati tarkibiga matbuot, radio, televideniye, axborot 
agentliklari, hujjatli kino va boshqalar kiradi. 
Janr tushunchasi barcha davrlarda ham odamlarning axborotga qiziqishlari, uni 
qabul qilishga bo‘lgan ehtiyoj, munosabatlariga qarab yuzaga keldi va rivojlandi. U 
jurnalistika paydo bo‘lgandan beri o‘z davriga qarab rivojlanadigan, ijtimoiy 
jarayonlar ta’sirida o‘zgarib boradigan tarixiy kategoriyadir. Buni Sankt-Peterburg 
universiteti professori G.Korkonosenko shunday izohlaydi: “Ishbilarmonlarning 
o‘zaro munosabatlari gazeta sahifalarida “hisobot” janrini paydo qildi. Sir tutishga 
bo‘lgan ehtiyoj tufayli xat janri yuzaga keldi. 1800 yilda “Jurnal de Debi” deb 
nomlangan frantsuz gazetasi inqilobdan keyin odamlarni o‘ziga ko‘proq jalb etish va 
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demokratik matbuotning ko‘rinishi sifatida taassurot uyg‘otish uchun feletonni o‘ylab 
topdi. Shu tariqa barcha janrlar tarixan oddiylikdan murakkablikka, oddiy xabardan 
tortib tahliliy maqolagacha rivojlana bordi.” 
Axborotni toʻplash, taxlil qilish va tarqatishga yoʻnaltirilgan ijtimoiy 
faoliyatning dastlabki kurtaklari qadim-qadimda paydo boʻlgan. Odamlarni ijtimoiy 
turmushda sodir boʻlayotgan voqealardan xabardor qilish, ularga axborot vositasida 
maʼlum gʻoyaviy-ruhiy taʼsir oʻtkazish turli shakl va usullarda namoyon boʻlgan. 
Ogʻzaki axborot notiqlar, jarchilar tomonidan yetkazilgan. Yozma maʼlumotlar esa, 
maye, Qadimgi Misrda papiruslarga bitilib, tarqatilgan. Qadimgi. Rimda eʼlonlardan, 
qoʻlyozmalardan foydalanilgan. 
Oʻzbekiston davlat mustaqilligiga erishgach, respublika J.si demokratik 
bosqichga qadam qoʻydi va jamiyatni demokratik tarzda yangilash, huquqiy 
demokratik davlat barpo qilishga koʻmaklashayotgan yangi tizim shakllana boshladi. 
1997 – yilda "Axborot olish kafolatlari va erkinligi toʻgʻrisida", "Jurnalistik faoliyatni 
himoya qilish toʻgʻrisida", "Ommaviy axborot vositalari toʻgʻrisida" qonunlar qabul 
qilindi. Shuningdek, Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1999 – yil. 
26 – fevralida "Jurnalist kadrlarni tayyorlash va qayta tayyorlash ti-zimini 
takomillashtirish toʻgʻrisida" gi qarori eʼlon qilindi. Mazkur hujjatlar 
respublikamizda jurnalist kadrlar tayyorlash va qayta tayyorlash tizimini 
takomillashtirish hamda dunyo andozalari darajasiga koʻtarish yoʻlida gʻoyat muhim 
ahamiyatga egadir. Shundan beri oʻtgan vakt mobaynida bu qonunlar va qarorni 
amalga oshirish yoʻlida ancha ishlar qilindi. Istiklol tufayli respublika 
jurnalistlarining ijtimoiy hayot voqea va hodisalarini taxlil qilish va yoritishga 
yondashuvi ham tubdan oʻzgardi. Endiliqsa jurnalistlar ijtimoiy jarayonlarni tahlil 
qilish va yoritishda ilmiy bilimlarga, umuminsoniy va milliy qadriyatlarga, xalqaro 
hamjamiyat eʼtirof etgan umumdemokratik qoidalarga tayanmoqda. 
Jurnalistika tizimining shakllanish jarayonida respublikada jurnalist ixtisosi 
boʻyicha maxsus oliy taʼlimga ham asos solindi. 1949 - yili Oʻrta Osiyo davlat 
universiteti (hoz. OʻzMOʻ)ning filologiya fakulteti qoshida oliy maʼlumotli 
jurnalistlar tayyorlaydigan maxsus boʻlim tashkil qilindi. Bu boʻlim 1967 – yilda 
mustaqil fakultetga aylantirildi. Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisining qarori 
bilan (1996 y. 26 aprel) "Oʻzbekiston Respublikasida xizmat koʻrsatgan jurnalist" 
faxriy unvoni taʼsis etildi. Oliy maʼlumotli jurnalistlar OʻzMUdan tashqari, Nukus 
davlat universitetida, shuningdek, Oʻzbekiston jahon tillari universitetida ham 
tayyorlanadi. 1997 – yildan OʻzR Prezidenti xuzuridagi Davlat va jamiyat qurilishi 
akademiyasida jurnalistlarni qayta tayyorlash Xalqaro ijtimoiy markazi faoliyat 
koʻrsatadi. 
Beruniy Alimov o`z maqolalarining birida shunday fikrlarni bildirgan edi. “XX 
asrning 90-yillarida istiqlolga erishgan davlatlar mustaqil taraqqiyot yo‘lini yaratish 
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bilan bir vaqtda tobora avj nuqtasiga ko‘tarilayotgan globallashuv jarayonlari 
talablariga moslashishga majbur edilar. Globallashuv hodisasiga shu qadar ko‘p ta’rif 
berilganki, ular qanchalik xilma-xil bo‘lmasin, barchasida bir katta haqiqat – 
globallashuv – umumlashuv, yaxlitlashuv, o‘zaro aloqadorlik va hamkorlik ekanligi u 
yoki bu ko‘rinishda, shakl-shamoyilda ta’kidlanadi, takrorlanadi. Yana bir haqiqat – 
globallashuv, keng ma’noda olib qaralganda, ko‘proq axborot globallashuvida o‘z 
ifodasini topmoqda. 
Bunday holat jahon media makonida axborot va umuman ommaviy axborot 
vositalari tushunchasini o‘zgartirib yubordi. Vujudga kelgan “Yangi jahon axborot 
tartibi” har qanday davlat oldiga yangidan-yangi vazifalarni ko‘ndalang qo‘ydi. 
Qolaversa, ushbu holatga moslashish mustaqil davlatning xalqaro imiji shakllanishida 
hal etuvchi ahamiyat kasb eta boshladi. 
Shunday ekan, xalqaro jurnalistika nima? Jahon media makoni qanday 
tushuniladi? Ulardagi yo‘nalishlar, manfaatlar, qonuniyatlar nimalardan kelib 
chiqadi? Global axboriy qarama-qarshiliklar hamda g‘oyaviy-siyosiy 
texnologiyalarning ta’siri mamlakatimiz jurnalistlari oldiga qanday talab va 
vazifalarni qo‘ymoqda? Xalqaro jurnalistika dunyosiga O‘zbekistonning 
integratsiyasi jurnalistlarimiz oldiga qanday yangidan-yangi talablarni qo‘ymoqda? 
Bu kabi savollarga ham nazariy, ham amaliy nuqtai nazarlardan javob topa 
bilish jamiyatning, davlatning zamonaviyligidan, zamon talablari darajasida taraqqiy 
topayotganligidan, pirovardida esa xalq va davlat imiji nechog‘li mukammal 
yaratilayotganligidan dalolat beruvchi mezon bo‘lib qolmoqda.” 
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